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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Влияние физико-
химических процессов горения анодных газов на состояние 
производственной среды корпусов производства алюминия» содержит 75 
страниц текстового документа, 17 использованных источников, 14 листов 
графического материала. 
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
АЛЮМИНИЯ; АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГАЗОХОДНЫХ СЕТЕЙ 
КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ГАЗОХОДНОЙ СЕТИ. 
Цель работы: 
Провести анализ методов и устройств дожига анодных газов. 
Предложить технические решения которые позволят увеличить 
эффективность дожига анодных газов. 
Были достигнуты следующие задачи: 
Были проанализированы вредные вещества присутствующие в корпусе 
электролиза и механизм их образования. 
Произведен обзор методов и устройств улавливания и обезвреживания 
вредных веществ выделяющихся в процессе электролиза 
Проанализированы данные работы существующих горелочных 
устройств. 
Предложены мероприятия по повышению эффективности раоты 
горелочных устройств. 
Выполнено эколого- экономическая оценка разработанных 
технических решений. 
